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ABSTRAK
Tardi. Q.100 100 089. Pengelolaan Program Keahlian Teknik Pemesinan (Studi Situs 
di SMK Binawiyata Sragen). Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian  ini  adalah  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik  pengelolaan 
kurikulum  program  keahlian  teknik  pemesinan  di  SMK  Binawiyata  Kabupaten 
Sragen. (2) Mendeskripsikan karakteristik kompetensi guru program keahlian teknik 
pemesinan  di  SMK  Binawiyata  Kabupaten  Sragen,  dan  (3)  Mendeskripsikan 
karakteristik  tata  letak ruang pembelajaran program keahlian teknik pemesinan di 
SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  kualitatif  dan  dengan 
menggunakan  desain  penelitian  etnografi.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  SMK 
Binawiyata  Sragen.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Model  analisis  data dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. Uji keabsahan 
data atau memeriksa kebenaran data digunakan cara pengamatan yang terus-menerus, 
trianggulasi, dan membicarakan dengan orang lain atau rekan sejawat.
Hasil  penelitian:  (1)  Tujuan  kurikulum  program keahlian  teknik  pemesinan 
adalah membekali  peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar 
dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada didunia 
usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang Teknik 
Pemesinan atau memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional 
dalam bidang teknik pemesinan, dengan kompetensi: (a) Menjelaskan: dasar kekuatan 
bahan & komponen mesin, prinsip dasar kelistrikan & konversi energi, proses dasar 
perlakuan  logam,  (b)  Menggunakan:  perkakas  tangan,  perkakas  bertenaga/operasi 
digenggam, peralatan pembanding dan/atau alat ukur dasar, (c) Melakukan pekerjaan 
dengan  mesin  frais,  bubut,  gerinda  dan  mesin  bubut  (kompleks),  (d)  Mengeset, 
memprogram  &  mengoperasikan  mesin  CNC  (dasar).  (2)  Guru  pada  SMK 
Binawiyata  Kabupaten Sragen Program Keahlian Teknik Pemesinan berjumlah 30 
guru  termasuk guru  agama dan  olah  raga,  kesemuanya  telah  memiliki  kualifikasi 
akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan/diampu. Kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, 
kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  profesional.  (3)  Ruang  pembelajaran  program 
keahlian teknik pemesinan terdiri  dari  ruang teori  dan ruang praktik, ditata sesuai 
dengan fungsi  ruang  masing-masing.  Ruang  praktik  ditata  agar  berfungsi  sebagai 
tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran: pekerjaan logam dasar, pengukuran 
dan  pengujian  logam,  membubut  lurus,  bertingkat,  tirus,  ulir  luar  dan  dalam, 
memfrais lurus, bertingkat, roda gigi, menggerinda-alat, dan pengepasan/pemasangan 
komponen. Penataan ruang praktik diletakkan terpisah dengan ruang teori.
Kata kunci : pengelolaan kurikulum, kompetensi guru, tata letak ruang 
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ABSTRACT
Tardi.  Q.100  100  089.  Management  of  Machining  Engineering  Program (Site 
Studies at Vocational  School Binawiyata Sragen). Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
This  research  aims  to  (1)  describe  machinery  technique  skill  program 
curriculum  management  character  in  SMK  Binawiyata  Sragen  area.  (2)  describe 
character of machinery technique skill program teacher in SMK Binawiyata Sragen 
area, and (3) describe character of machinery technique skill program learning room 
arrangement in SMK Binawiyata Sragen area. 
This research  through qualitative research  and ethnography research design. 
Research location is in SMK Binawiyata Sragen area. Collecting  data techniques 
include  observation,  depth  interview  and  documentation.  Research  data  analysis 
mode is orderly data analysis method in site for description. Data validity test or data 
rightness  investigation  use  continually  observation,  triangualition,  and  discussion 
with colleagues. 
Research  results  are:  (1)  machinery  technique  skill  program  curriculum 
purposes  to  supply  learners  with  skill,  knowledge  and  attitude  to  work  well 
independently or to fulfill. Job vocancy in trade and industry world as intermediate 
worker in  machinery technique sector or choose career, competence, and improve 
machinery  technique  profesionalism,  including  (a)  explaining:  basic  power  of 
material  &  machine  component,  electricity  basic  principal  &  energy  conversion, 
metal basic process treatment. (b) using: handytools, energy tools, comparison tools 
and/or basic measurement tools. (c) doing task using frais machine, lathe, grindstone 
and lathe machine (complex). (d) setting, programming & operating CNC machine 
(basic). (2) Teacher in SMK Binawiyata Sragen area of machinery technique skill 
program  amount of 30 teachers including religion teacher & sport, whole of them are 
qualified of minimum academic education four diploma or scholar according to their 
lesson. Teacher competition includes: pedagogic competency, social competency, and 
professional competency. (3) Machinery technique skill program room arrangement 
includes  theory  and  practical  room,  which  is  arranged  according  to  its  function. 
Practical  room  is  arranged  as  learning  activity  place:  basic  metal   task  metal 
measurement and assessment, straight lathe, degree, pointed, threaded inside and out, 
straight  frais,  degree,  gears,  tools  grindstone,  and  component  fitting/installation 
practical room arrangement are separated from theory room.
Keywords : curriculum management, teacher competency, room arrangement
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